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В декабре 2012 года президент Ка-захстана Н.Назарбаев в своем 
Послании к народу республики про-
возгласил новую политическую стра-
тегию «Казахстан - 2050» и обозначил 
в ней свое видение путей развития 
страны до 2050 года.
В Стратегии определены амбици-
озные цели. В частности, Казахстан 
взял на себя задачи к указанному пе-
риоду войти в «тридцатку» наиболее 
конкурентоспособных стран мира. 
Для этого у него имеются ресурсы. 
Наша страна богата полезными ис-
копаемыми, огромными территори-
ями для производства сельхозпро-
дукции. Казахстан – в лидерах среди 
стран СНГ по темпам экономичес-
кого развития; обладает благоприят-
ным международным имиджем, ус-
пешно осуществляет модернизацию 
социально-политической системы. 
Казахстан является родным домом для 
140 этносов и 17 конфессий. Актив-
но развивается казахстанское обще-
ство. Здесь работают свыше 18 тысяч 
неправительственных организаций, 
2,5 тысячи СМИ, в том числе 90% - 
частные, Казахстан избран для прове-
дения ЕХРО – 2017 и др.
Таким образом, Казахстан, как 
указывается в новой Стратегии, за 
21 год независимости открылся для 
мирового сообщества многими поло-
жительными сторонами. Однако мы 
взяли на себя обязательства их приум-
ножить, причем в значительной мере. 
И для достижения этих целей полага-
емся не только на свой экономический 
потенциал и успешный государствен-
ный менеджмент, но и на граждан 
республики, которым предстоит осу-
ществлять высокие замыслы и при 
этом самим существенно меняться. 
Поэтому в Стратегии четко обозначе-
ны и такие положения: чтобы стать 
развитым конкурентоспособным го-
сударством, мы должны стать высо-
кообразованной нацией. Казахстанцы 
2050 – это общество образованных, 
свободных людей, говорящих на трех 
языках. Они граждане мира. Они пу-
тешествуют. Они трудолюбивы. Они 
патриоты своей страны. Они бережно 
хранят ценности единства и согласия, 
как основы особой казахстанской то-
лерантности.
формированию новых поколе-
ний казахстанцев значительная роль 
Стратегией отводиться средствам 
массовой информации. Именно СМИ, 
в том числе электронные, оказывают 
существенное влияние на мировоззре-
ния, оценки и социальные ценности 
современного человека. Их значи-
мость в этом деле только усиливает-
ся. В связи с чем авторы обратились к 
многолетним социологическим иссле-
дованиям, на примере одного из реги-
онов Казахстана. В частности, к тому, 
как соотносятся информационные 
вкусы жителей и имидж телекана-
лов, газет и радио, насколько послед-
ним удается выразить многообразные 
интересы «потребителей», а также 
повлиять на уровень их гражданской 
культуры и др. 
Последнее социологическое ис-
следование проведено авторами в де-
кабре 2012 года. В социологическом 
опросе приняли участие 596 взрослых 
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горожан (от 18-ти лет), в соответству-
ющей социально-демографической, 
территориальной и этнической, про-
порциях. Данные социологических 
анкет обработаны по лицензионной 
программе ПП IBM SPSS ® Statistics 
Base, 18-я версия. Результаты опроса 
презентованы на собрании предста-
вителей масс-медиа региона 5 марта 
2013 г. Поэтому ниже мы предлагаем 
некоторые материалы опроса, кото-
рые могут заинтересовать читателя 
своей оригинальностью и, возможно, 
покажутся характерными для многих 
других регионов стран ближнего и 
дальнего зарубежья.
Ограниченные рамки настоящей 
статьи не позволяют показать все по-
лученные материалы, в том числе с 
207 года. Поэтому остановимся на 
наиболее важных и начнем с анализа 
наиболее значимых общественных 
проблем региона и места среди них 
роли средств массовой информации. 
В таблице 1 приведена аналитичес-
кая статистика, в виде рейтинга пер-
вого десятка общественно-значимых 
проблем (ОЗП), которые беспокоили 
население на период опроса, из более 
чем тридцати выявленных ОЗП.
Что можно видеть в предложен-
ной статистике? Во-первых, в пер-
вом десятке ОЗП оказались: рост цен, 
экология, безработица, коррупция, 
преступность, платное медобслужи-
вание, качество образования и качес-
тво медобслуживания. Во-вторых, ос-
трота отмеченных ОЗП практически 
не меняется с 2007 года. В-третьих, 
лидируют ОЗП экономического ха-
рактера. То есть большая часть насе-
ления испытывает серьезные матери-
альные затруднения в связи с ростом 
цен и безработицей. Именно поэтому, 
например, в первом десятке ОЗП ока-
зались – платное медобслуживание и 
платное образование. В-четвертых, 
нельзя не заметить обострившуюся 
экологическую ситуацию в нашем ре-
гионе. Как показывают другие наши 
исследования, ухудшение экологии 
связано не только с природно-кли-
матическими аномалиями, но и с де-
ятельностью человека. В частности, 
как свидетельствует большинство 
опрошенных, основными загрязните-
лями воздуха являются – автомобиль-
ный транспорт, котельное и печное 
отопление, бесконтрольное сжигание 
мусора в осенний и весенний перио-
ды, многочисленные свалки бытовых 
отходов, а также высокая запылен-
ность от движения автотранспорта 
по многочисленным неасфальтиро-
ванным улицам города. В-пятых, ли-
дирующую позицию в рейтинге ОЗП 
занимает коррупция – она существен-
но продвинулась вверх с 2008 года (с 
девятнадцатого места).
Как видим, о средствах массовой 
информации в первом десятке ОЗП 
не упоминается. О недостаточном 
уровне деятельности СМИ, к сожале-
нию, обеспокоен только один процент 
населения полиса. Что это может оз-
начать? – многое. В том числе и то, 
что население города пока не видит 
в СМИ своих помощников в реше-
нии ОЗП. Дольше мы еще убедимся 
в этом.
Обратим внимание на общие 
оценки качеству работы городских пе-
чатных и электронных СМИ, что ука-
заны в таблице 2.
Табл. 1
Рейтинг наиболее значимых общественных проблем (* – одинаковые значения)
Наименования  
общественных проблем
Годы опроса
2012 
(декабрь)
2011 
(октябрь-
ноябрь)
2009  
(зима)
2008  
(лето)
2007  
(зима)
% №№ п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п.
Рост цен 39,4 1 52,6 1 50,9 1 98,9 1 60,9 1
Экология 27,8 2 26,2 6 27,7 4 23,3 9 21,5 8
Безработица 25,3 3 34,0 2 35,0 2 36,9 4 45,7 2
Коррупция 25,0 4 27,9 4 21,2 7 12,9 19 23,5 7
Преступность 24,5 5 25,7 7 19,9 9 31,9 5 32,6 3
Платное медобслуживание 23,7 6 31,3 3 30,5 3 29,3 6 20,0 10
Состояние улиц и дорог 21,2 7 22,0 9 19,3 10 53,0 2 24,5 6
Платное образование 19,9 8 22,7 8 23,5 6 21,9 11 17,3 14
Качество образования 19,7 9 18,6 10 16,5 12 10,0 25 18,5 11
Качество медобслуживания 18,9 10 26,7 5 24,8 5 26,5 8 18,3 12
Табл. 2
Общие оценки качеству работы городских печатных и электронных СМИ (по пятибалльной шкале)
Основные СМИ Средний балл
В целом дайте оценку качеству работы городских телевизионных, печатных и радио – СМИ,  
по пятибалльной шкале: 1 – минимальная, 5-максимальная…
Телевидение 3,87
Газеты 3,86
Радио 3,84
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Как видим, средний балл работы 
всех видов городских СМИ не перешаг-
нул рубежа «четверки». Это можно счи-
тать прецедентом на своеобразное отно-
шение семейчан к городским массовым 
информационным ресурсам. Назовем 
его – конструктивным. То есть по-сути 
горожане назвали региональные СМИ 
– «посредственными», и, скажем, пре-
доставляют им возможности для разви-
тия. Ниже мы увидим конкретные при-
чины таких оценок.
В таблице 3 приведен рейтинг 
предпочтений телеканалов газет и 
радиостанций, с соответствующими 
видами программ, тем и рубрик, ко-
торые чаще всего смотрят, читают и 
слушают семейчане. Приведены толь-
ко первые пять, в разрезе СМИ, про-
грамм, тем, рубрик.
В первой пятерке телеканалов, 
как видим, казахстанские (КТК, Евра-
зия, Хабар, Казахстан), один местный 
(ТВК-6) и один российский (НТВ). 
Заметим, еще пять лет назад в первой 
пятерке телеканалов были все рос-
сийские, теперь из числа российских 
остался только один канал, который 
котируется среди большей части зри-
телей региона.
В целом же вписано более девя-
носта телеканалов, из них 30 тех, ко-
торые смотрят от трех процентов на-
селения города и выше.
Что касается газет, то местные 
(Спектр, Наше дело, Арна и ГБО) 
Табл. 3
Рейтинг информационных предпочтений (* – одинаковые значения) 
Первая пятерка предпочитаемых СМИ, программ и тем №№ рейтинга %
Телеканалы: не вписали 24,5
Из тех, кто вписал: 1. КТК (смотрят регулярно): 1 31,4
Новости 35,1
Все подряд 26,6
«Портрет недели» 20,2
«Слуги народа» 5,3
Телесериалы 5,3
«Голая правда» 4,3
2. Евразия (смотрят регулярно): 2 17,4
Новости 40,4
Все подряд 19,2
«Пусть говорят» 15,4
Художественные фильмы 13,5
«Жди меня» 7,7
3. Хабар (смотрят регулярно): 3 16,7
Новости 36,0
Все подряд 30,0
Телесериалы 16,0
Айтысы 4,0
Художественные фильмы 4,0
4. Казахстан (смотрят регулярно): 4* 15,4
Новости 37,0
Все подряд 28,3
Телесериалы 17,4
«Айтуға онай» 4,3
«Алан» 2,2
5. НТВ (смотрят регулярно): 4* 15,4
Новости 28,3
Все подряд 26,1
Художественные фильмы 15,2
«ЧП» 10,9
«Сегодня» 6,5
6. ТВК 6 (смотрят регулярно): 5 14,4
Все подряд 32,6
Новости 30,2
«Шарайна» 7,0
Прогноз погоды 4,7
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Газеты: не вписали 56,6
Из тех, кто вписал: 1. Спектр: 1 55,8
Все подряд 55,2
Новости 10,4
Гороскопы 3,1
2. Наше дело: 2 16,9
Все подряд 48,3
Анекдоты 6,9
«На досуге» 6,9
Новости 6,9
Гороскопы 3,4
3. Караван: 3 15,7
Все подряд 55,6
Новости 11,1
Политическая и общественная жизнь города 3,7
4. Арна: 4 9,9
Все подряд 64,7
Новости 5,9
Объявления 5,9
Реклама 5,9
5. ГБО (Газета бесплатных объявлений): 5 9,3
Все подряд 50,0
Новости 12,5
Объявления 12,5
Программы 12,5
«Куплю, продам» 6,3
Радио: не вписали 73,5
Из тех, кто вписал: 1. Радио 7: 1 49,5
Все подряд 67,3
Музыка 9,6
Новости 9,6
Погода 3,8
Гороскопы 1,9
2. Радио NS: 2 23,8
Все подряд 80,0
Новости 8,0
3. Русское радио: 3 21,9
Все подряд 65,2
Музыка 13,0
Новости 4,3
4. Европа плюс: 4 18,1
Все подряд 47,4
Музыка 36,8
5. Ретро FM: 5 15,2
Все подряд 68,8
Музыка 18,8
Новости 6,3
Окончание таблицы 3
Первая пятерка предпочитаемых СМИ, программ и тем №№ рейтинга %
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котируются гораздо выше, чем, ска-
жем, республиканские (из республи-
канских в пятерке оказался только 
«Караван»).
Среди радиостанций – на первом 
месте местное (Радио – 7). В первой 
пятерке оказались четыре – филиалы 
других радиостанций.
Можно заметить, что новостные 
программы и статьи являются пре-
обладающими в интересах горожан. 
Очевидно это обстоятельство предо-
пределило причины того, почему мес-
тные СМИ котируются достаточно 
высоко среди семейчан.
О том, что новости интересуют 
горожан в значительной мере можно 
наблюдать по данным опроса, указан-
ным в таблице 4.
Из таблицы 4 хорошо видно, что 
большинство семейчан интересует 
информация о политической, эконо-
мической и культурной жизни города, 
области и республики в целом. Важно 
теперь посмотреть, через какие СМИ 
горожане предпочитают получать эту 
информацию. Об это можно подробно 
узнать в следующей таблице (№ 5).
Из таблицы 5 нетрудно заключить, 
например, что новости по г. Семей 
горожане предпочитают узнавать че-
рез ТВК-6, «Казахстан-Семей» и КТК 
(телеканалы), Спектр, Ертіс өңірі и 
Наше дело (газеты), Радио-7, Русское 
радио и радио NS (радиостанции). 
В целом же о нашем городе семей-
чане узнают из 28-ми информацион-
ных источников. Здесь есть над чем 
поразмышлять. Особенно по пово-
ду СМИ, головные офисы которых 
находятся вне нашего города (КТК, 
например).
Табл. 4
Предпочтения семейчан в информации о политической, экономической и культурной жизни г. Семей,  
ВКО и Казахстана, в %
Наименования %
Политическая, экономическая и культурная жизнь г. Семей 
Регулярно интересуются 43,7
Редко 36,1
Практически не интересуются 20,2
Политическая, экономическая и культурная жизнь Казахстана
Регулярно интересуются 41,9
Редко 39,1
Практически не интересуются 18,9
Политическая, экономическая и культурная жизнь Восточного Казахстана
Регулярно интересуются 35,4
Редко 45,5
Практически не интересуются 19,2
Табл. 5
Результаты ответов на вопрос: впишите не более одного телеканала, газеты и радио, из которых Вы  
предпочитаете получать следующую информацию (если таковых нет, поставьте прочерк)
№№ 
п.п.
Наименования 
СМИ
Виды информации:
мировые 
новости
новости по 
СНГ
новости по 
Казахстану
новости по 
ВКО
новости по 
городу
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
№№ 
п.п. %
Телеканалы (первые три). Из тех, кто вписал
Евразия   1* 16,9   1* 16,6 4,9 1,2
НТВ   1* 16,9 2 15,0 0,9
Хабар 2 15,5 3 10,2 2 23,3 8,3 1,0
КТК 3 13,5   1* 16,6 1 39,5 3 16,6 3 10,3
Казахстан 7,2 8,0 3 18,4 16,0 5,9
ТВК 6 1,9 1,6 1,3 1 30,9 1 60,6
Газеты (первые три). Из тех, кто вписал
Спектр 1 33,3 1 32,8 1 28,4 1 47,1 1 59,8
Ертіс өңірі   2* 12,7 9,8 3 10,4 2 11,8 2 9,3
Караван   2* 12,7 3 11,5 2 22,4 1,5 1,9
Наше дело 3 11,1 2 13,1 7,5 3 10,3 3 8,4
Радио (первые три). Из тех, кто вписал
Радио 7 1 43,3 1 48,4 1 51,4 1 74,3 1 85,7
Русское радио 2 26,7 2 29,0 2* 14,3 3 5,7 2 9,5
Радио NS 3 16,7 3 12,9 2* 14,3 2 14,3 3 4,8
Другое:
Не вписали 91,7 92,2 94,4 94,4 94,7
Интернет, в т.ч. 93,9 93,5 90,9 100,0 95,2
nur.kz 4,5
lenta.ru 3,2
сайт vesti.ru 3,0
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Социологи попытались выяснить 
осведомленность горожан об именах 
тех, кто ведет программы, пишет ста-
тьи в городских СМИ. Что из этого по-
лучилось можно увидеть в таблице 6.
В таблице 7 приведены данные 
опроса о доступности средств массо-
вой информации для горожан (техни-
ческая часть).
Из таблицы явствует, например, 
что большая часть горожан пользует-
ся кабельным и спутниковым телеви-
дением, что в основном жители (чи-
тающие) покупают газеты, что 4,6% 
- не смотрят TV и 26,8% - не читают 
прессу.
Анализ информационных пред-
почтений подвинул исследователей 
сделать следующие обобщения.
Первое. Наибольшее распростра-
нение поучили новостные потреб-
ности горожан. И, поскольку, новости 
подают практически все СМИ, на-
ибольшей популярностью пользуются 
те из них, которым удается более ост-
ро и красноречиво их преподносить. В 
этой связи, например, телеканал КТК 
получил наибольшие предпочтения.
учитывая также, что новости ре-
гиона интересуют большую часть 
населения, а их подачей подробнее за-
нимаются только городские СМИ, что 
позволяет понимать, почему местные 
масс-медиа в этой части котируются 
выше других – центральных и зару-
бежных, например.
Что касается международных но-
востей, то здесь, наоборот, интерес 
больше представляют центральные и 
зарубежные телеканалы, газеты и ра-
дио. Почему? – по многим причинам, 
в том числе и по наличию сети кор-
Табл. 7
О доступности СМИ для семейчан, в %
№  
п.п. Формы доступности СМИ
Рейтинг
№№ п.п. %
1. Типы телевизионного вещания…
1 .1 . Кабельное 1 39,5
1 .2 . Местная антенна 2 30,0
1 .3 . Спутниковая антенна 3 26,0
ТВ не смотрят 4,6
2. Доступность газет
2 .1 . Покупают 1 42,9
2 .2 . Выписывают на дом 2 16,9
2 .3 . Читают на работе, учебе 3 12,1
2 .4 . Читают, что выписывают, покупают другие 4 10,6
Не читают 26,8
Табл. 6
Список журналистов и ведущих СМИ г.Семей, вписанных респондентами в анкетах три и более раз
Фамилии и инициалы работающих
На ТV В редакциях газет На радио
2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г.
Вечерков М. Аржаев Е. Вечерков М. Бабенко А. уранхаева Ж. Бакдеургетов К.
Володя Байгалиев О. Длинов В. Бабченоко О. фоменко Е. Белова О.
Ельсенбаев Байгалиева С. Дроздецкая Н. Башеев К. Болебаев О.
Исабекова М. Вдовин В. Касымов Г. Белякина А. Давлатова А.
Калиева Д. Вечерков М. Мерей Муратханкызы Воробьева Жакапова С.
Каржибай Д. Дуванов С. Нурбаев С. Гуляева Е. Ногайбаева Л.
Картов М. Занарин ф. Шыбынтаева М. Дроздецская Н. Сагитов Д.
Кропачева В. Есполова Д. Иванченко Я. Султанов Т.
Кусмиляев Н. Ибраева А. Камебаева А. Токтаева Б.
Ляззат “Семей таны” Кожаев Ш. Кожаев Ш. фоменко Е.
Марат Кропачева В. Купцова В.
Мендыбаев А. Нуркенов О. Кропачева В.
Платонов А. Семенова Н. Левина ф.
Понамарев С. Смыков Р Летровская Е.
Ротару Р. Оспанов М.
Рысакова Ш. Сабырбай К.
Садыкова Н. Телеубай Т.
Смыков Р. Телеутов М.
Сутенов С. Шыбантаева М.
унгарбаева А.
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респондентских пунктов в различных 
точках мира.
Причины актуальности новостной 
информации хорошо известны. Как 
заметил на сей счет один из многих 
наших корреспондентов: «Я хочу 
знать, что происходит в мире и у меня 
под носом не только из-за элементар-
ного любопытства, но и, чтобы быть 
в курсе, что происходит, куда мы дви-
жемся, что меня, мою семью ожидает 
в ближайшей и отдаленной перспек-
тиве…».
Второе. Информационные запро-
сы жителей вполне можно отнести и 
к разряду «отдыхающих». устроив-
шись в мягком кресле, большая часть 
горожан часто просматривает, прочи-
тывает, прослушивает все подряд, что 
демонстрируется, написано и пере-
дается. Значительная доля населения 
не пропускает художественные филь-
мы, юмор, музыкальные исполнения. 
Именно «отдыхающий» характер ин-
формационных интересов объясняет 
причины снижения физической под-
вижности населения. К сожалению, 
физически-пассивный образ жизни 
уже глубоко укоренился в молодеж-
ную, подростковую среду. Как пока-
зали другие наши исследования, за 
тридцать последних лет удельный вес 
школьников и студентов, регулярно 
занимающихся лыжными прогулками, 
катанием на коньках и другими массо-
выми видами физических занятий во 
внеучебное время снизился в 2.7 раза. 
Это опасная тенденция – она ведет к 
физической дистрофии, слабости ор-
ганизма, со всеми отсюда вытекаю-
щими печальными следствиями.
Нездоровым увлечением телепе-
редачами и работой за компьютером 
детям способствуют взрослые. Вмес-
то того, например, чтобы в выходной 
день мобилизовать всю семью на про-
гулки на свежем воздухе, многие ро-
дители сами просиживают у телевизо-
ра. Понять их можно. Как сообщают 
они в своих анкетах: «За неделю на-
столько устаем на работе и дома, что 
в единственный выходной хочется 
просто отдохнуть, посмотреть что-то 
интересное по телевизору, почитать 
газету, поразгадывать кроссворды…». 
Однако, что называется, простить та-
кое нельзя. По указанным выше при-
чинам. Поскольку речь идет о физи-
ческом здоровье детей. Неслучайно, 
как показали наши исследования по 
вопросам социокультурных ценностей 
среди молодежи Восточно-Казахстан-
ской области (2012 год) занимаются 
спортом семьями только 5% жителей 
региона.
Третье. Анализ информационных 
потребностей демонстрирует эво-
люцию социокультурных ценностей 
среди молодежи, в первую очередь. 
К примеру, увлечения детективными 
и другими «кровавыми» фильмами 
серьезно укоренили среди подростков 
представления о том, что убить чело-
века – это круто. Эти представления 
многие из подростков регулярно апро-
бируют, собираясь на драки «край на 
край», снимая на мобильные телефо-
ны насилия над человеком и т.д.
Меняются отношения к самому 
сокровенному, что охраняли тысячеле-
тиями наши предки, - к семье, к браку, 
к интимным связям. Так называемая 
свободная любовь, гражданские бра-
ки не уменьшили количество разводов 
и количество детей, от которых отка-
зались родители. Не случайно, поэто-
му, что в новой Стратегии Казахстана 
наш президент особо выделил данный 
вопрос и поставил задачу существен-
но повысить роль семьи и ответствен-
ность обоих родителей за воспитание 
детей.
В заключение приводим некото-
рые обобщенные замечания и пред-
ложения, вписанные респондентами 
в анкетах и, дополняющие характер 
отношений жителей региона к средс-
твам массовой информации, показы-
вающие их уровень социальной куль-
туры.
• Быть независимыми и всегда 
предоставлять достоверную, правди-
вую информацию;
• Быть разносторонними и ориги-
нальными;
• Готовить новые программы;
• Использовать многообразные, 
доступные и оригинальные способы 
подачи новостей;
• Меньше политической трескотни;
• Меньше рекламы;
• Необходим новый уровень, про-
рыв в качестве городских СМИ;
• Охватывать вопросы г.Семей бо-
лее подробно;
• Побольше интересных про-
грамм;
• Побольше развлекательных про-
грамм;
• Повышать профессиональный 
уровень и качество работы телеведу-
щих и журналистов;
• Показывать тех «гаишников» и 
полицейских, которые берут взятки;
• Счастья! удачи! успехов в 
работе! 
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